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地 名 器械番披 (観測l箇所〕 番披No. No. 


















D 16"23n> 8'50.'6 -0.'3 
33 50.5 。
43 50.4 一0.3
51 50.5 -0.3 
17 00 50.8 一0.3
H 9 30 32020τ + 9.T9 
34 20 +11. 7 
40 19 +12.2 
47 16 +13.5 
53 16 +15.6 
I 10 05 46'50.'55 -0.'8 
08 50.25 -0.8 
10 49.0 -0.8 
20 48.85 -0.85 
22 49. 75 -0.85 
D 14"59ru 4'35.'05 一1.'1
15 07 34.6 -0.9 
16 34.5 -0.8 
22 34.55 -0.7 
33 34. 2 -0.6 
H 12 10 31227.τ1 +13.T7 
19 27. 7 +11. 7 
30 31. 0 + 9. 9 
39 31. 8 + 7.9 
I 16 12 47'34.'45 -0.'2 
25 34.85 -0.2 
49 35. 15 -0.1 
57 34，8 -0.1 







il¥IJ貼 地 名 器司書械畠E 観測日 時刻 (微偏調角l値は
日産量化 観測者
主ure (観測箇所) 要素 及逐日空整イ七 備考)E、:0. N。 Date J，C討T. 酉偏) 補正値
51 戸 下 4 Nov. D 10h24nl 4
020.'65 +1.'3 田村，後藤
(栃木，戸下問屋の上) 20 1 14 2'2.5 +0.5 
E王 10 39 30966T - 6.T8 
I 10 55 七7034.'9 +0.'9 
52 赤 溺 橋 10 Nov. D 10 50 4
052.'7 +1九 太田， 粂悶
(赤瀬橋西詰南米へ 20 55 52.8 +1.0 
堤防の上20*) 1 00 52.85 +0.9 
H 11 15 31459τ - 5.T2 
19 61 - 5.5 
23 60 - 5. 5 
I 12 31 46033.'75 +1.'2 
35 33.75 +1.2 
46 33.55 +1.1 
53 狩 尾 4 Nov. H 14 32 31645.τo -13.T2 田村， 後藤
(尾石村側)狩尾竹簸 20 36 46. 5 -18.5 
の南 41 46. 5 -13.8 
I 15 00 46020'梼 +1.' ぴBlashュル
11 16.25 +1.0 ム)、 17 28.95 十1.0
54 湯 ，.4 10 Nov. D 15 03 4053.'75 -0.'9 太田，粂図
(入口道路岐黒占) 20 06 53.65 -0.9 
09 53.5 -0.8 
H 15 28 31727τ -14.T6 
32 27 -15. 1 
36 26 -15. 1 
I 15 51 46030.'6 +1.'7 
56 30.45 +1.7 
59 31. 4 +1.7 
55 主 尻 4 l¥ov. H 17 15 31504.T6 -11.T4 岡村，後藤
f小橋西詰より小川 20 (後BlashユJレ
治ひに約50米南方) I 17 37 46034.'4長 +0.'7 ム)
「一一一ーー
56 今町神社 10 Nov D 17 20 5000.'95 +0.'3 太回，大島
(境内 南西隅) 20 I 17 41 46018.'2 +0.'7 
57 坂 梨 村 D 10 57 (6・02' ) 0' 回村， 後藤
(村の北はづれ道路 21 1 03 ( 02.05) -0.1 





日航 l税測宇番披 要素 (偏は 及逐日後11:1e備考
No. (観測箇所) xtJ. Date J.C.S.T. 酉偏) 補正値
E王 1 PJ25回 I32628.T5 - 7.T3 
29 29. 1 - 7.3 
33 27. 5 - 7.3 
I 12 15 45・36.'5 +1.'1 . 21 36.9 +1. 1 
58 坂 上 峠 10 ; Xov. D 1 25 (4
012.'8) -0.'2 太田，策閏
(登りきった所道 21 28 ( 12.6) -0.2 
路南側畑の中) 81 ( 12.6) -0.3 
H 1 49 32954T - 8.T6 
54 52 - 8.8 
58 54 - 9.4 
I 12 36 45041.'5 +1.'1 
40 39.0 +1.1 
44 39.55 +1.0 
59 坂の上村 4 Nov. D 15 31 (4003.'8) -2.'6 岡村，後藤
(洞西横の畑〉 21 37 ( 03.8) -2.6 
42 ( 03.85) -2.6 
H 15 58 32508.T8 一11τ7
16 03 10. 1 -11. 2 
08 08. 7 -10.9 
I 16 37 46020.'55 +0.' 
43 20.75 +0.6 
49 20. 75 +0.7 
60 四 里 塚 10 N"ov. H 15 56 33014T 一12.TO 太田，粂回
(波野村四里塚手 21 16 02 16 -11. 4 
前の道路上り少 06 16 -11. 2 
し高い畑)
I 16 41 45・07.'1 +0.'7 
61 阿蘇高女 10 Xov. D 9 37 4044.'55 +1.'1長 太田，衆国
(宮地町，阿蘇高 22 43 4. 7 +1.1持 匂己鍛不鮮明
女運動場北西隅) 48 44. 75 +1. 1* のため次の誤差あ担
H 10 10 31722T +7.T8発 D:土0.'5
18 20 十7.8長 H:土3T
37 21 十7.8* 1 :土0.'5
I 1 21 46044.'15 +0.'5器
23 42.0 十0.5‘
25 40.8 +0.5器
62 新宮牧場 4 Nov. H 12 51 31587.T3 -11.TI5* 岡村，後藤
(牧場南東約 200 22 57 87. 4 -11. 5恭
米外輪山上小丘 13 00 87. 4 -11. 5* 
の7貝-'






(地糊 iJ!lJ 筒 名所)
!糊|酬日 時刻 (観偏測角値は 日革連化 観(備測考l者) 者F銃 番披 Date 要素 及逐日書普化No I 1¥0・ J.C.S.T. 酉偏) 補正値
63 遠 見 鼻 10 Nov. D 16b03日 4035.'25 -2'長 太田，衆国
角 貼) 22 
H 16 16 31612T -15T発
大島
I 16 31 47014.'2 +0.'2発
64 杖立街道 4 Nov. i D 15 28 4057.'2 -2.'0持 田村，後藤
(大観方峯分岐黒占よ 22 32 57.2 -2.0後
P北約2粁街 35 57.2 -2.0* 道西側小丘の頂〕
E王 15 50 32050.T2 -14.T5恭
55 50. 6 -14.5持
16 01 50. 8 -14.伊
I 16 41 46048.'45 +0.'2* 
49 48.25 +0.2餐
55 48.35 +0.2* 
65 立 野 10 1¥ ov. D 1 35 4039.'9 -1.'3 後藤，犬同
(立野部落東郊道 23 39 39.8 -1.3 
路脇一本杉) 44 35.8 -1.3 
53 39.55 -1.5 
E王 12 1 32439T - 2.T6 
15 39 - 2. 9 
I 12 27 45023.'0 +0.勺
30 26.15 +0.7 
32 27.05 +0.7 
66 淑 同 4 Nov. H 12 31 31977.T4 ーが9 田村，衆回
(錦野村米落境の東部目郊，路外約よ
23 86 76. 8 -6.5 
牧部 40 7. 2 -7.0 400 
り北約40米国圃 13 29 45047.'55 十0.'8の中〉
35 48.14 +0.8 
40 48.3 +0.8 
67 下 回 14 47 4011.'85 -1.'0 後藤，太田
(高森道分街道垂玉温 23 
泉 岐黒占附近 E王 15 04 31503T -13.T8 
北道端路)南側杉並木
I 15 25 48041.'35 +0.'8 
68 下松の木 4 Nov. D 17 00 5
051.'7 +0.' 田村，太田
(部落西郊遵路よ 23 
P約 10米南方 I-I 17 22 329g5.T戸 -12.T7 
畑の中〉





器番械披 観測日 (槻偏測イ直 日重量化 淑VilJ:者番披 角は 及逐日書量化 (備考)No No. Date 西偏) 補正値
69 高森隆道 10 l¥ov. D 1 Jl'om (5051.'8) -i.'2持 太田，乗回
(隣道の上外輪山 25 03 ( 51. 7) -1.2後 様記録不鮮明
上j 06 ( 51. 7) -1.2餐
のため次の
誤差あ P
E王 1 25 31791T +13.T9* D:土0.'5
29 92 +13. 9長 H:土3T
33 91 +13.伊 1 :土0.'5
I 1 49 47'34.'4 +0.'6器
51 36.5 +0.6恭
54 36.15 +0.6誉
71 猿 丸 4 五~OY. D 1 35 (6'23.'25) -1.'5器 田村，後藤
(高千穂米草街道北側 25 41 ( 19.55) -1.5器 大島
約30 山の頂) 46 ( 19.6) -1.2後
E王 12 1 山 3.T4I +13.T2発







?? 。 ， ? ， ?? ?????
(地淑 i則箇所名〉
番器械銃 観測日 時現j (観偏測角値は 日書聖化 観(備測考者) 要素 及逐日舞化
No. Date J.CS.T. 酉偏) 補正値
178 言己 念 碑 10 Sep. D l1b20ru 3'20.'75 一7.'0 太田，川崎
(千念碑里憂ヶ地潰行)幸記 12 23 20.65 -7.0 
26 20.6 -7.1 
E王 1 47 31353T +56.T5 
12 12 58 +51. 5 
I 12 38 48003.'55 -2.'4 
42 04.6 -2.4 
45 03.55 -2.4 
172 草 千 里 10 Sep D 14 23 4'32.'55 -5.'4 大国， JI崎
(北草東千里中央よ P 12 26 32. 5 -5.3 
寄1J) 27 32.5 -5.1 
H 14 45 32548T +36.T5 
50 59 +35.0 
54 82 +34.0 
I 15 13 45'52.'9 -2.'5 
18 54. 1 -2.3 





器械 都測日 時刻 (額偏t角RIJ値は 日書聖化 襖測者者F披 呑披 要素 及逐日書聖イヒ
No. No. Date J，C.S.T. 西偏) 補正値 (備考
173 古 坊 中 10 Sep D 16b50m 4025.'55 +0.'9 太閤，川崎




E王 17 16 32683T + 3.T9 
19 83 + 4. 1 
I 17 31 46058.'5 一1.'4
100 本 堂 10 Sep D 8 36 8・13.'8 +3.'2 大田，川崎
(火山研究所山上 13 38 13.85 +3.1 
淑訊IJ所南方約20 40 13.95 +3.2 
米)
I王 9 07 32162T +21.T5 
10 60 +21.8 
13 63 +21. 8 
I 9 32 49・34.'2 一1.'6
37 33.25 -1.6 
41 34.85 -1.6 
101 中根 西外輪 10 :';ep. D 10 35 5015.'15 む司島 太閏，川崎
英一 16 36 15.25 -0.'作 持記録不鮮明
(第三，方第四火口 38 15.35 -0.戸
のため攻の
の西 の高地南 誤差あ D
寄り〉 H 1052 31975T 。係 D:土0.'5
56 80 。長 H:士3T
1 01 79 。終 1 :土0.'5
1 14 46041.'2 1 -0.'2長
17 41. 4 -0.2持
20 40. 15 -0.2・+
102 中級 南外輪 10 s，、p. i D 13 19 4007.' -2.'6持 太閏，川崎
(砂千里南方の小 16 21 07.05 -2.6努
山脈の中黙附近)
H 13 31 31719τ + 8.T3養
34 21 1 + 8. 3持
37 20 + 8. 3* 
I 13 49 47014.'4 -1九発
51 14.25 -1.1長
53 13.9 一1.1養
151 噴火口南端 10 Sep D 12 08 
(砂千里北端第五 16 10 34.2 I -2.が
火口南端
12 21 3127ET I + 8.'3・÷H 
J 
24 69 I + 8. 3長
27 67 + 8.3養
I 12 39 48006.'55 -0.'8持
41 07.0 -0.8・r
43 -0.8持
(29(J ) 
